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Хоразм вилояти маркази саналган Хивада  1922 
йилда ташкил этилган (Огаҳий театри) “Халқ уйи” 
номли янги театр “Шарқ ўғлони” деб номланган махсус 
томошани намойиш этган. Дастлаб театр истеъдодли 
ижодкорлардан Муҳаммад Юсуф Харратов, Мадраҳим 
Ёқубов, Қадам Қутлиев, Жуманиёз Қаландаров, Шариф 
Оллаёров, Самандар Сарайманов, Умар Қурбоний, 
Рўзмат Юсупов, Саодат Мухторова, Ғани Жалил каби 
қатор истеъдодларни жамлаган. Театрга тамал тошини 
қўйган Муҳаммад Шариф Полвонов театрни ташкил 
этилишида катта ҳисса  қўшади ва  театрнинг биринчи 
режиссёри этиб ҳам тайинланади. Ундан ташқари ёш 
театр жамоасини оёққа туришида Ҳамза Ҳакимзода 
Ниёзийнинг хизматлари ҳам беқиёсдир. 
Матбуотнинг ёзишича: “Театрини очилиши маҳаллий 
халқ мусулмонларига катта ижобий таъсир кўрсатди”. 
Ўша вақтда репертуар бир актли агит драма ва концерт 
программаларидан иборат эди. Булардан ташқари, 
Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг “Туҳматчилар жазоси”, 
“Заҳарли ҳаёт ёхуд ишқ қурбонлари”, “Фарғона 
фожеаси” номли трилогияси, М.Уйғурнинг “Туркистон 
табиби”, Ғулом Зафарийнинг “Эрк болалари” каби бир 
қатор асарлари саҳналаштирилган.
1933 йилга келиб асосий труппа Хоразмнинг янги 
пойтахти Урганчга кўчирилиши уни Хонқа театр 
жамоаси билан бирлаштирди ва Хоразм мусиқали 
драма театри номини берилади. Театр таркибига 
Салим Хўжаев, Солиҳ Девонов, Ваҳобжон Фаёзов, 
Раҳмон Оллаберганов, Маҳмуд Сафоев, Шариф 
Рамазонов, Ҳожихон Болтаев, Онабиби Полвонова 
ва рассом Каминскийлар жалб этилади.  Кейинчалик 
ижодий жамоани янада салмоғини оширишда, 
пойтахтдан Тамарахоним, Зуҳур Қобулов, Армуғон 
Муҳаммедов, Сайфи Олимовлар ташрифи ижодий 
жамоани самарали фаолиятига янада катта ҳисса 
қўшади. Тамарахоним Хоразмдаги пайтларини шундай 
хотиралайди: “Ҳаётимнинг Хоразмдаги даврини 
эсласам жўшқинланиб кетаман. Негаки, ўша пайтлар 
мен учун театр, саҳна, зал ва кулисдан мўтабарроқ, 
улуғроқ жой йўқ эди. Зуҳур Қобуловни серғайрат десак 
кам, у ёш бақувват, шижоаткор ҳам эди. Хоразмда 
ишлаган биринчи маьлумотли режиссёр эди. У ўз 
ишига лоқайдсизларни ёмон кўрарди..., репетитцияга 
кечикиб келганларни ҳайдаб юбориб ўрнига ўзи 
роль ижро этарди. Ўзиниг ўткир ёнувчи кўзлари ва 
келишган гавдасидан шижоат ёғиб турган бу йигит 
ишда ҳам қаттиққўл эди. “Қодир қўлларингни қаерга 
яширяпсан”, – дея залдан артистга қичқирганида, 
қўрқиброқ қўлини кўтарган актёр “мана у”, дея 
оларди. “Мен уларни кўрмаяпман. Нима учун қўлинг 
ҳаракатда бўлмайди. Жестлар билан ижро эт, мана 
бундай”, – дея ўзи ҳам саҳнага отилиб чиқиб кетарди. 
Биз уни ана шунинг учун ҳам ҳурмат қилардик. 
Зуҳур Қобулов фақат роль ижроси устида қайғуриб 
қолмасди. У артистларнинг ҳаётига тааллуқли ҳамма 
масалалар устида қайғурарди. Режиссёрнинг энг яқин 
ёрдамчиларидан, мендан ташқари Акбар Муҳаммедов 
ва Пўлат Раҳимовлар эди. Менинг зиммамга жуда 
муҳим иш юклатилган эди. Актёрларнинг кўпчилиги 
билимсиз бўлиб, ҳали анча орқада қолиб кетишганди. 
Шундай қийинчиликларга қарамай, Зуҳур Қобулов 
бошчилигидаги  спектакллар постановка қилишга, ҳар 
бир ролни дублёр билан ўйнашга киришдик. Бундан 
ташқари, биз театрда рақс тўгарагини ташкил этдик. 
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М. Исоқова. Огаҳий театри  ривожланишида режиссуранинг ўрни
Дарс бериш эса менга юклатилди. Ўша пайтда кам 
билимим билан жуда қийналардим. Аммо, тинмай 
изланиш ўз самарасини бера бошлади. Ўйлайманки, 
Хоразмда халқ рақси билан ҳам оҳанг туғилади. Бу 
ерда ёшлар ҳам кексалар ҳам рақс тушади. Яна қандай 
рақсга тушади денг! Ўзим ҳам ўқидим ҳам ўқитдим.” 
Станиславский таъбири билан айтганда “режиссёр 
педагог, режиссёр кўзгу, режиссёр ташкилотчи”дир 
[1, б.69-70 ]. Буюк саньат дарғалари  заҳматнинг 
самарасини кейинги давр тараққиётида кўрдилар  ва 
шу саньатга қўшган ҳиссаларидан ўзларида фахр 
туйғусини ҳис эта олгандир.
Иккинчи жаҳон уруши йилларига келиб, театр 
халқ мардлигини, жасурлигини ватан озодлигини 
тараннум этувчи инсонларни маънавиятини оширувчи 
пьесаларга мурожаат этди. Булар “Даврон ота”, “Ўлим 
босқинчиларга”, “Офтобхон”, “Қасам” спектакллари 
бўлиб, ушбу асарлар ўша давр учун ҳақиқий шуҳрат 
поғонасини олиб келган. Албатта, бу саҳна асарлари 
муваффақиятида бош режиссёрлардан И.Г.Илялов, 
С.Сараймонов, В.Фаёзовлар меҳнати алоҳида 
эътиборга лойиқ. 
Огаҳий номидаги Хоразм вилояти мусиқали 
драма театрининг ижодий жамоаси йилдан-йилга 
юксалиб сайқалланиб борди.  Унинг репертуарига 
Уйғуннинг “Ҳаёт қўшиғи”, “Навбаҳор”,  “Олтин 
куй ”,  А.Қаҳҳорнинг “Янги ер”, “Оғриқ тишлар”, 
Б.Раҳмоннинг “Юрак сирлари”, “Сурмахон”, 
О.Ёқубовнинг “Чин муҳаббат” каби кўплаб 
пьесаларнинг қўшилиши репертуарни бойитди. Шулар 
қатори тарихий инқилобий мавзудаги Ойбекнинг 
“Қутлуғ қон”, Уйғун ва Иззат Султоннинг “Алишер 
Навоий”, С.Абдулланинг “Муқимий” асарлари  ҳамда 
афсонавий  пьесалар саналган  “Фарҳод ва Ширин”, 
“Лайли ва Мажнун”, “Тоҳир ва Зуҳра”, “Семурғ” каби 
бир қатор спектакллар театр жамоасини халққа янада 
яқинлаштириб, мухлислар сонини кўпайтиришига 
сабаб бўлган, десак адашмаймиз. Саҳна асарларини 
мукаммаллашиб, репертуардан ўрин эгаллаб бориши, 
актёрларнинг  ўз устида ишлашига,  маҳоратлари 
ошишига имкон ярата олган.  Жумладан, истеъдодли 
ёш актёр Санъат Девоновнинг  Алишер Навоий ва 
Фердинанти, М.Раҳимов яратган Жалолиддини, 
С.Раҳимованинг Гули ва Луизаси, В.Фаёзовнинг Қайс 
образлари томошабинларни эътиборини торта олган, 
шу билан бирга театрнинг ёш актёрларига нисбатан 
мухлислари ортишига сабаб бўлган. 
Огаҳий номидаги Хоразм вилояти мусиқали 
драма театрининг кейинги босқичи албатта оригинал 
саҳна асарларига мурожаати билан мутахассислар 
эътиборига тушади. Театр Ўзбекистонда биринчи 
бўлиб, жаҳон драматургиясига мурожаат этади. 
Айниқса, Литва драматурги Ю.Марцинкявичуснинг 
”Мингдаугас” тарихий драмаси ҳамда болгар 
драматурги Н.Йордановнинг “Муҳаббат” мелодрамаси 
истеъдодли режиссёр Ибодулла Ниёзметов томонидан 
саҳналаштирилади. Режиссёр ушбу асарларни 
саҳналаштириш жараёнида халқлар маданиятини 
чуқур ўрганишга киришади. Ҳамда Литва давлатига 
бориб, “Мингдаугас” тарихий драмаси учун кўплаб 
манбалар йиғади, ҳатто спектакл мусиқаси учун 
пластинкалар жамланмасини ҳам сотиб олади. Чунки, 
режиссёр ўша халқнинг дарди, кечинмаларини мусиқа 
оҳанглари орқали томошабинга янада таъсир этишини 
кучайтиради. Ҳар бир саҳна асарининг тақдимоти 
режиссёр учун катта масъулият талаб этади. 
Театрда 1960-70 йилларга келиб ижодий жамоада 
юксалиш  жараёнлари вужудга келади. Ўша 
йилларда репертуарга “Қароқчилар”, “Кечиккан 
севги”, “Даҳшатли тун”, “Хонумо” спектаклларнинг 
саҳналаштирилиши театрни бир қанча фестивалларда 
мавқеини юқори поғонага кўтарилишига сабаб 
бўлади.       1980 йиллардан кейин драматургияда 
нодир асарлар бўлса, ўз навбатида ёш режиссёр ва 
актёрлар таркибида янги номлар, талантлилар пайдо 
бўлади. Энг қувонарлиси шундаки, ўша вақтда театр 
биносининг қайта жиҳозланиши, актёрларга кенг 
саҳнада қоқилмасдан роллар ижро этишига имкон 
яратиб берган. Театр асосчиларидан Э.В.Вахтангов 
ўз театр студияси талабалари олдига қуйидачи 
талабларни қўяди: “Муомалада — ширинсуханлик 
бўлиш, кундалик ҳаётда — камтар бўлиш, жамоат 
ишида — бир-бирига елкадош бўлиш, юриш-туришида 
олифталик қилмаслик ва манмансирамаслик, ўзини-ўзи 
кўз-кўз қилмаслик, танқидий фикрларга сабрли бўлиш, 
ўзгалар фикри билан ҳисоблашиш, маҳсулотларда 
жиддий интизом ва фикрни жойига жамлаш, кичик 
роллар йўқ, кичик актёрлар бор, бугун — Гамлет, эртага 
— саҳна ишчиси, кўчилик олдида маҳоратли актёр 
учун роллардан воз кечиш, театр ижодий ҳаётида ҳар 
қандай қонунни бузиш — бу жиноятдир, кечга қолиш, 
эринчоқлик, ўжарлик, асабийлашиш, ёмон характер, 
ролни билмаслик, бир нарсани икки марта қайтаришга 
мажбур қилиш — иш учун жуда зарарли бўлиб,уни 
илдизидан қуритиш лозим.  [2, б. 27]
Ўша даврда ўз ишининг уста режиссёрларидан 
Ҳошим Исломов, Ибодулла Ниёзметовлар саҳнага 
ҳаётнинг энг долзарб масалаларини акс эттирган 
спектаклларни саҳналаштирган ва  репертуарни турли 
жанрдаги асарлар билан бойитган. Бундан ташқари 
француз, немис, озарбайжон, туркман ва бошқа халқлар 
драматурглари асарларининг саҳналаштирилиши 
актёрларни ижодий изланишга, уларнинг янги 
қирраларини очиб беришга  сабаб бўла олган. 
  
                 
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, таниқли 
режиссёр Ҳошим Исломов
Режиссёр Ҳошим Исломовнинг доим 
замонавийликка интилиши замонга мос спекталларни 
саҳналаштириши, услубининг бошқа режиссёрлардан 
ажратиб туриши ижодий жамоани руҳлантириб, 
спектакл устида тинимсиз кечаю-кундуз изланишларига 
хизмат қилган. Спектал саҳналаштиришда Ҳошим 
Исломов билан биргаликда Ибодулла Ниёзметов иш 
олиб бориши, режиссурадаги ижодий ҳамкорликни 
янада мустаҳкамлаган. Шуни алоҳида айтиш жоизки, 
режиссёр доим спектакдан-спектаклга ўтиб, билимини 
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Ёш тадқиқотчи
тинимсиз ошириб борадиган ижодкорлар сирасига 
киради, десак адашмаймиз. Чунки, у қандай асарни 
қўлга олмасин, аввало, драматург кўзлаган ғояни 
илгари суришга ҳаракат қилган. Режиссурасининг яна 
бир қимматли томони шундаки, у пластик воситаларга, 
саҳна безаги ва костюмларга, ўйин ва ранг-баранг саҳна 
нурларига, музика ва саҳна овозига алоҳида аҳамият 
берган. Шунингдек,  қаҳрамоннинг ички туғёнидан 
келиб чиқиб ижод қилган. 
Мураккаб образ ижрочиси, психологик талқинига 
йўналтириш эса Ниёзметов режиссурасида асосий ўрин 
эгаллаган. Бундай хусусиятлар унинг спектаклларида 
яққол кўзга ташланган. Ҳақиқатдан ҳам бу икки 
ижодкор ўз изланишлари самарасини яратган 
спектаклларидаги муваффақиятларда кўра олган. 
Албатта, бундай юксалишларда рассомларнинг ўрни 
ҳам алоҳида таъкидланади. Саҳна декорацияларининг 
қанчалик асар билан уйғунлигида бу санъат аҳлининг 
хизматида кўрилади, улар яратган битта мотив   саҳна 
асари  савиясини юқори чўққиларга кўтариши 
ёки аксинча тушириб қўйиши мумкин.  Чунки, 
декорацияларининг ранг-баранглиги саҳна асари 
қимматини белгилаб беради. Буни яққол мисоли ўша 
вақтда театрга қўйилган тарихий мавзудаги “Беруний” 
драмасида кўриш мумкин.  Ушбу асар бошқа саҳна 
асарларидан тарбиявий аҳамияти билан ажралиб турган 
ва томошабинлар томонидан илиқ кутиб олинган. 
Асарда Беруний ҳаётининг Хоразмшоҳ саройидаги 
даври кўрсатилган. Режиссёр бу асар орқали ўша давр 
қаҳрамонининг ички кечинмалари,  ҳис-туйғуларини, 
кескин қаршиликларга учраган олим ҳаётини  ёритиб 
бера олган. Пойтахтдан келган овоз диапазони кенг 
актёрлар мусиқий театр спектакллари даражасини 
ҳар томонлама бойитиб келган. Тарихий асарлардаги 
актёрлар либослари замон билан мужассамликда 
яратилган, декорациядаги сифат бошқа спектакллардан 
ажратиб турган. Ваҳоланки, шоҳ саройларини саҳна 
безагида ҳақиқий кўрсатилганлиги томошабинни 
табиий саройлар дунёсига олиб кирган. Хуллас, ижодий 
жамоани бир ёқадан бош чиқариб, кучларни битта 
жойга тўплагани буюк асарни дунёга келишида муҳим 
омил бўлган эди.  Албатта, театр жамоаси яратган 
ютуқли спектакллар ижобий натижа бера олган, аммо 
бу уларни камчиликлардан холи дегани эмасди. Бундан 
бир неча йиллар олдин «Хоразм ҳақиқати», газетасида 
тарихий трагедия “Гамлет” асари ҳақида шундай 
фикрлар илгари сурилган “Спектаклни тайёрлаш 
жараёнида асар текстини ноўрин қисқартиришларга 
йўл қўйилган. Бу эса фикрлар эмоциясини сусайтириб 
қўйган. Гамлет талқинида ортиқча совуққонлик, 
ортиқча бўшашганлик, ортиқча хаёл суриш ҳоллари 
мавжуд. Баьзи саҳналардаги монологлар ҳаяжонсиз, 
руҳсиз айтилади, натижада у томошабинга тўла етиб 
бормайди. Айниқса “узлатга чекил” саҳнаси ана 
шундай. Бу ерда Гамлет бизнингча икки ўт ўртасида 
қолган киши қиёфасида бўлиши керак. У арвоҳга берган 
қасами туфайли севгисини рад этса ҳам, шу севги деб 
дили қоврилаётган бўлиши керак, унинг узлатга чекил 
деб айтаётган сўзи масума Офелияни ҳам, ўзининг 
ҳам қалбига ўқдек санчилиши, томошабинларга 
довул денгизини чайқалтиргудек таьсир этиши 
лозим. У бу сўзларни Офелиянинг ҳуснидан кўз 
узмай айтиши керак. Актёрлардан Карим Раҳимов, 
Ўрозгул Ғаипова, Отамурод Бекчанов, Онабиби 
Матёқубовалар ўз ролларини такомиллаштириш 
устида ҳали кўп ишлари, изланишлари, ўрганишлари 
кераклиги, шу билан бирга театр жамоаси,  спектакл 
намойишлари, репетициялар жараёнида асар даврига 
хос юриш туришларни урф-одатларни, ҳурмат 
тавозеларни чуқурроқ ўзлаштириб олишга интилса 
айниқса, қиличбозликни такомиллаштириш керак. 
Бундан ташқари, аёллар юриш туришидаги тартиб 
қоидалар ҳам актрисалар томонидан мукаммал 
йўналтирилмаган. Хуллас, ҳаққоний Шекспирона 
Гамлетни яратмоқ учун театр артистларидан тинмай 
ижодий изланиш талаб этилади. Декорациялар устида 
ҳам иш олиб борилса, ёмон бўлмасди”. Ушбу сўзлар 
албатта ўша пайтдаги таҳлилдан намуна эди. Бугунги 
кунда театрда саҳналаштирилаётган тарихий мавзудаги 
спектаклларда янгича талқинни кўриш мумкин. Чунки, 
декорация, мусиқа, либослар ундан ташқари янги актёр 
ва режиссёрларнинг янгича ёндашувлари спектакл 
муваффақиятига хизмат қилмоқда.
Огаҳий номидаги Хоразм вилояти мусиқали драма 
театри жамоаси истиқлол давригача кўп заҳматли йўлни 
босиб ўта олди. Тўсиқлар ҳам, муваффақиятлар ҳам ўз 
маҳсулини кўрсатди. Янги давр театр ихлосмандлари 
учун замонавий мавзулардаги саҳна асарларини 
саҳналаштирилиши билан ютуқли бўлди.  Жумладан: 
“Тўмарис”, “Феруз”, “Лайли ва Мажнун”, “Жобби 
Жўжакнинг ҳийласи”, “Тикансиз типратиканлар”, 
“Араб Муҳаммадхон”, “Кечиккан кўз ёшлар”, “Тилла 
тарвуз”, “Марварид таққан аёл”, “Қизил тангалилар 
сардори”, “Алдагани хотин яхши”, “Жавлон жўра”, 
“Хандалар”, “Чироғимни ким ёқди”, “Жонгинам, 
жонимни ол”, “Сусамбил”, “Ҳасан кайфий”, “Нур 
қилич”, “Иккинчи тумор”, “Гулиравза”, “Уйингизга 
совчи кетди”, “Қафас”, “Юракдаги жароҳат”, “Менинг 
нафсим балодур”, “XXI-аср болалари”, “Хива 
дилбанди” ва бошқа қатор спектаклларни айтиш 
мумкин.   
“Муаллифнинг ҳар бир асари режиссёр талқинига 
боғлиқ. Режиссёр ҳам спектакл муаллифи ҳисобланади. 
Қоғоздаги сўзларга жон ато қилган, умр берган, ўз 
заковати билан жонли саҳна асарини ижодий жамоа 
билан яратган режиссёр ҳисобланади. Режиссёр 
ва муаллиф биргалиги, маслакдошлиги катта рол 
ўйнайди. Режиссёр дарди драматург дарди билан 
ҳамоҳанг бўлиши керак”. [3, б.32 ] Ҳақиқатдан ҳам 
бу икки ижодкор ўз изланишлари самарасини яратган 
спектаклларидаги муваффақиятларида кўра олган. 
Албатта, бундай юксалишларда рассомларнинг ўрни 
ҳам алоҳида таъкидланади. Саҳна декорацияларининг 
қанчалик асар билан уйғунлигида бу санъат аҳлининг 
хизматида кўрилади, улар яратган битта мотив 
саҳна асари  савиясини юқори чўққиларга кўтариши 
ёки аксинча тушириб қўйиши мумкин. Чунки 
декорацияларининг ранг-баранглиги саҳна асари янада 
юксаклигини белгилаб беради. Буни яққол мисоли ўша 
вақтда театрга саҳналаштирилган тарихий мавзудаги 
“Беруний” драмаси мисолида кўриш мумкин.  Ушбу 
асар бошқа саҳна асарларидан тарбиявий аҳамияти 
билан ажралиб турган ва томошабинлар томонидан 
илиқ кутиб олинган. Асарда Беруний ҳаётининг 
Хоразмшоҳ саройидаги даври кўрсатилган. Режиссёр 
бу асар орқали ўша давр қаҳрамонининг ички 
кечинмалари,  ҳис-туйғуларини, кескин қаршиликларга 
учраган олим ҳаётини  ёритиб бера олган.
Огаҳий номидаги Хоразм вилояти мусиқали драма 
театри жамоаси Огаҳий театрининг 60 йиллигига 
бағишлаб  тарихий асарни саҳналаштириш режиссёр 
Ибодулла Ниёзметов олдидаги асосий мақсад бўлиб, 
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М. Исоқова. Огаҳий театри  ривожланишида режиссуранинг ўрни
бир куни таниқли шоир, драматург, романнавис Эркин 
Самандарга мурожаат этади.  “Жалолиддин Мангуберди 
ҳақида асар ёзиш орзуси олтмишинчи йилларда 
юрагимга чўғ ташлаган. Аввал байтлар битдим, 
шеърлар ёздим. “Хива” шеъримдаги “Жалолиддин 
бўлиб тулпорда дарёни кечиб ёҳуд” мисрали банд, 
“Хоразм фарзандиман” шеъримдаги: 
Мен у кунлар ҳасратида ўртаниб ёнмай нечун,
Ҳали ҳам вайронларда изғиса аччиқ тутун,
Мард Жалолиддин йиқилди жангда шу тупроқ учун,
Мен шу тупроқ ворисиман, мен шу эл фарзандиман
каби мисралар илк изланишларимдан туғилган. Сўнгра 
Алоуддин Хоразмшоҳнинг ўз ўғли Жалолиддин 
билан сўнгги учрашуви ҳақида “Олис нидолар” 
балладаси ёзилди. Шундан кейин Мангуберди ўз 
онаси, хотинларини Чингизнинг қўлига туша кўрмасин 
деб, ноилож дарёга оқизгани тўғрисидаги “Она 
ва ўғил” достони дунёга келди. 1980 йилга келиб, 
кўнглимда Жалолиддин Мангуберди ҳақида роман 
ёзиш истаги туғилди. Узоқ ўйлашларимдан сўнг 
асарни нимадан бошлашни топгандай бўлдим. Ёза 
бошладим. Барибир қалам равон юравермади. Чунки, 
бош қаҳрамонларимнинг аксарияти ҳукмдорлар-ку, 
ахир. Жалолиддин Мангуберди, Алоуддин Хоразмшоҳ, 
Чингизхон, унинг ўғиллари, Ҳинд, Хуросон, Эрон, 
Ироқ тождорлари. Қандай подшо яхшию қандайи 
ёмон, улар умуман маълум. Шундай бўлсада, аниқ 
таассуротлар керак. Олдимда жуда кўплаб саволлар 
кетма-кетлиги, уларга жавобларни равон тўғри ёзишни 
ичимдаги муҳаррир бошқариб турарди. “Аждодлар 
қиличи” ва “Ёт ҳужра” тарихий асарларимдан сўнг 
роппа-роса икки йил ичида “Жалолиддин Мангуберди” 
саҳна асари тайёр ҳолатга келган. Бу асарда бутун театр 
жамоаси иштирок этган. Саҳнама-саҳна, кўринишма-
кўриниш жараёнларини режа асосида режиссёр билан 
тайёрлаб репетицияларни қайта-қайта ишлаганмиз. 
Жуда кўп тортишув, баҳслар асосида спектакл саҳнага 
чиққани, ҳалиям кечагидек эсимда” – дейди драматург 
Эркин Самандар. 
“Жалолиддин Мангуберди” тарихий саҳна асарида 
мозийнинг узоқ ўтмишга назар ташланади. Асар ўз 
вақтида драматург ва режиссёр томонидан қайта ишлаб, 
айрим эътирозли жойлар олиб ташлангач, саҳнага мос 
ҳолга келади. Аммо, тарихий асарга қарши кўплаб 
баҳс-мунозаралар, тортишувлар ўз аксини кўрсатади. 
Ниҳоят, 1993 йили режиссёр Ибодулла Ниёзметов 
томонидан асар саҳналаштирилади ва кенг мутахассис 
ҳамда томошабинлар томонидан муваффақиятли қабул 
қилинади. 
Шуни алоҳида айтиш жоизки, ижодкор Эркин 
Самандарни театр драматургиясига жалб қилиш  жуда 
катта воқеа бўлди, боиси у Хоразм театри учун ғоявий 
пьесалар яратди. Шунга қарамасдан, драматургияда 
илк бора асарлар яратаётганидан бўлса керак, пьесалар 
айрим камчиликлардан холи эмас эди. Шунинг учун 
Ибодулла Ниёзметов саҳна асарларини муаллиф билан 
қайта ишлашга киришган. Масалан шеърий тарихий 
драма жанрида ёзилган “Аждодлар қиличи” асарининг 
айрим жойлари саҳнабоп эмас. Асарда берилган баъзи 
воқеалар, ҳолат ва шароитларни саҳнага чиқаришнинг 
иложи йўқлиги учун ҳам режиссёр ишга киришади. 
Пьесада воқеалар шундай тарзда акс этади: “Узоқ давом 
этган шафқатсиз жанг тақдири душман фойдасига 
ҳал бўлаётган машъум дамлар. Ерда қиличлар, 
дубулғалар ва қалқонларнинг синиқлари, кўкда 
ҳамон бурсикиб турган қора тутунлар. Ёндирилган 
уйлар, яксон этилган истеҳкомлар, отларнинг зорли 
кишнашлари, ярадорларнинг оғир инграшлари, 
хотинлар, болаларнинг фарёдлари. Сўнгги олишув 
лавҳалари. Дарёда қон оқмоқда, соҳилда ёнғин 
борлиқни ўз қаърига тортмоқда. Тўрга тушган шердай 
ўкириб Жалолиддин келади. Қўлида қилич, чап елкаси 
ва қўлидан тиркираб қон оқмоқда. Унинг бошида 
ўйнаётган қиличдар домини Музаффар Малик, бошқа 
паҳлавонлар қайтариб, қўтирган ёвни ер тишлатиб 
турган бўлсада, қўшин иложсиз дарёга чекинмоқда”1.
 
                   
“Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган 
санъат арбоби” (1980 й.)
театр режиссёри Ибодулла Ниёзметов 
Режиссёр Ибодулла Ниёзметов шу саҳна кўриниши 
воқеалар кетма-кетлигини олиб ташлайди. Театрда 
аёллар етишмаслиги боисданми, ёки тўқима образлардан 
тузилган воқеа бўлганлиги учунми, режиссёр бу 
парчадан фойдаланмайди. Режиссёр муаллиф ғоясини 
яхши тушуниб уни талқин қилибгина қолмай, асарни 
ғоявий мантиғига ёт бўлган, ёки ҳаёт ҳақиқатидан йироқ 
бўлган лавҳаларни қисқартириб  ғоявий жиҳатдан 
етук асар яратишга ҳаракат қилган. Тарихни ўрганиш, 
билиш-бу кишилик жамиятининг ривожланиш 
қонуниятлари, тараққиётнинг мавжуд босқичдан янги 
босқичга ўтиш жараёнини, инсонларнинг инқирозли, 
турғунлик ҳолатига турмуш сабаблари ва бу ҳолатдан 
чиқиш йўлидаги тажрибаларини, ҳар бир зарраси 
қимматга тушган ўтмиш сабоғини умумлаштириш, 
тушуниб етиш, англаб олиш демакдир [2, б. 280-281] 
Драмада ачиниш ҳиссини уйғотадиган, бироқ баъзи 
бир хислатлари билан фахрланса арзийдиган бир образ 
бор. Бу Жалолиддин онаси Ойчечандир. Жалолиддин 
қаерда жанг қилмасин, у билан бирга. Драматург 
бундан ташқари Ойчечанга ҳам рамзий маъно беради. 
У оддийгина она эмас, она Замин. У қаҳрамон ўғли 
билан бирга бўлиб, ҳар куни, ҳар лаҳзада душманга 
қарши курашга руҳлантиради, унга мадад беради. 
Ҳатто жанг бўлаётган пайтларда ҳам унинг ҳузурида 
пайдо бўлиб қолиб, унга оналик насиҳатларини, она 
замин олдидаги бурчларини эслатиб туради. Драмада 
тасвирланган қаҳрамонлик хислатига эга бўлганлар 
образига ватанни ҳимоя қилиш учун жангга отланиб 
жон олиб, жон берадилар. Булар Жалолиддин 
етакчилигидаги лашкарбошилар ва суворийлардир. 
Уларнинг қисмати ва жасорати доимо томошабинда 
ғурур ҳиссини уйғотади. Чингиз ва унинг ўғилларининг 
хатти-ҳаракатлари, босқинчиларга хос ғайриинсоний 
жиҳатларини кўриб нафратланасан.  
1Асардан олинган парча.
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Ёш тадқиқотчи
Актёрлардан унумли фойдаланган режиссёр, фақат 
тарихий даврнинг қийин вазиятларидан келиб чиққан 
ҳолда ички ҳис-туйғулар билан  Чингизхон образини 
ижро этишга киришади. Чунки, режиссёр ўз хоҳиши 
билан ролни ўзига олади. Ибодулла Ниёзметов кичкина 
ролларни ўзи ўйнаб кетиши ҳеч кимга янгилик бўлиб 
кўринмаган. Чунки, режиссёр ўта талабчанлиги учун 
ҳам ролларни баъзида ўзи ижро этган. Шундагина, 
ўзидаги иқтидорни шу образда тасаввур қила олган. 
Ушбу тарихий асарда театр актёрларидан Мадраҳим 
Бобожонов – Жалолиддин Мангуберди, Гулора 
Раҳимова – Она ер, Ибодулла Ниёзметов – Чингизхон 
образларини тўлақонли яхлит тарзда томошабинга 
намойиш этишади.
Режиссёр Ибодулла Ниёзметов “Тўмарис” асарини 
Огаҳий номидаги мусиқали драма ва комедияли драма 
театрида саҳналаштиришда бир неча йиллардан буён 
қатор ролларни ижро этиб келаётган актёрлар гуруҳига 
мурожаат қилади. Драматург Неъмат Солаев асарида 
Тўмарис образини бош мавзуни ёритишда етакчилик 
қилганлигини чиройли бўёқларда тасвирлайди. 
“Ҳар бир тарихий даврнинг ўз театри, ўз актёрлари, 
ўз томошабинлари бўлади. Давр ўтиши билан унинг 
театри ва артистларининг ижодий нафаси, талқин 
усуллари, ижро ранглари ўзгаради”. Дарҳақиқат, 
режиссёр Ибодулла Ниёзметов жуда катта куч билан 
бирин-кетин ўз даврининг теран фикрлайдиган, 
ижодкори яъни театр фидоийси сифатида шаклланди 
ва ўз ўрнига эга бўлади. 
Режиссёр Ибодулла Ниёзметов (2001й.) драматург 
Комил Аваз қаламига мансуб яна бир тарихий 
асар “Авесто” га қўл уради. Бу гал устоз-шогирд 
анъаналарига содиқ ҳолда, ёнига  театр актёри 
ва режиссурага меҳр қўйиб келаётган Одамбой 
Абдуллаевни жалб қилади. Чунки, устоз кўп жиҳатдан 
шогирдига ўз касбининг сир-асрорларини қунт билан 
ўргатишни ҳам олдига мақсад қилиб қўйгани, яна 
бир томондан жамоага бўлган эътиборидан  дарак 
беради. Икки қисмли тарихий мусиқий драмадаги 
бош ролни Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист 
Оразқилич Тоғонов ижро қилади. Шунингдек, 
Ўзбекистон халқ артистлари Мадраҳим Бобожонов-
Пурушасп, Гулора Раҳимова – Дугдава, Ўзбекистонда 
хизмат кўрсатган артистлар  Одамбой Бобожонов 
– Эшим, Ширин Рамазонова – кампир  ролларида 
намоён бўладилар. Умумлаштириб айтганда, 18 та 
образ саҳнада кўриниш беради, бундан ташқари 
оломон, сипоҳлар, фаришталар, оммавий саҳналарда 
театрнинг бутун ижодий жамоаси иштирок этган. 
“Актёрнинг aсосий иш қуроли унинг эмоционaл (ҳис-
туйғу) хотирaсидир. Ўзи ярaтмоқчи бўлгaн сиймонинг 
ички дунёсини тўлaқонли очиб бериш учун aктёрнинг 
ҳaётий тaжрибaси вa интеллектуaл хотирaсининг кучли 
бўлиши қўл келaди”. [3, б. 5 ]
 Актёрларни ўша замон руҳи билан саҳнада яшашга, 
образга киришида режиссёр ва муаллифнинг меҳнати 
катта бўлган. Чунки, ўша давр кийимлари, юриш-
туришилари, соч турмаклари, ҳатти-ҳаракатлари, 
инсонларнинг меҳр-оқибатлилиги каби бир қатор 
фазилатларни тасаввур қилган ҳолда томошабинга 
етказиш шарт бўлган ва бу албатта ўз ифодасини топа 
олган. 
Умуман, XI- асрда Зардушт саъй-ҳаракатлари 
билан дунё юзини кўрган “Авесто”да 10 минг йиллик 
тарихимиз мужассам бўлиб, тарихий, диний, аҳлоқий, 
тарбиявий ва миллий қадриятларимиз ҳақида ҳикоя 
қилинади. Мусиқаларни бастакор Бозорбой Ўринов 
нозик дид ва ўтмиш даврларини ўта синчковлик билан 
илғаган ҳолатда оҳангларни куйга солган. Бу гал 
Ибодулла Ниёзметов режиссурасидаги ўзига хослик, 
унинг тажрибаси, асар унинг қон-қони, жон-жонига 
сингиб кетиб рўй бергани, тўла-тўкис спектаклда акс 
этган. Дугдава Зардуштнинг онаси ролини қиёмига 
етказиб Ўзбекистон халқ артисти Гулора Раҳимова 
ички бир дард билан режиссёр кутганидан ҳам юқори 
даражада ижро этади. Ўғли Зардуштнинг уйига 
кўпхудолик тарафдорлари ундан қутилиш учун уйига 
ўт қўйиб ёқиб юборадилар. Бу аҳволдан ўзини қўярга 
жой тополмаган онаизорнинг фарёди ёвузликдан, 
разолатдан нафрат туғёни бўлиб эшитилади ва бу туғён 
беихтиёр бўғзимизни куйдирган оташга айланади. 
Шу пайт Братарвахшга қарата қилган ноласи бутун 
томошабинлар қалбини ларзага солади. 
Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, саҳнада 
қўйилаётган тарихий асарларимизнинг ҳар бири 
томошабинга узоқ ўтмишни, аждодлар босиб 
ўтган  синовли йўлларни чуқур мушоҳада қилишга 
тортиб қайғуга солса, ўзининг оламида бир сония 
яшатсагина, ҳақиқий мукаммаллик даражасига 
етаклаган бўлади. 
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